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Mediante  la  tecnología  Open  BIM  es  posible  implantar  un  flujo  de  trabajo  colaborativo,  multidisciplinar  y 
multiusuario que permite el desarrollo de proyectos de forma abierta, coordinada y simultánea entre los distintos 
técnicos o agentes intervinientes. 
Con  este proyecto  se pretende que  toda  la  información del  proyecto  se  centralice  en  un modelo digital  donde 
distintos  agentes  refundan  su  trabajo  en  un  sistema  colaborativo  e  incremental.      Donde  profesor  y  alumnos 
operan  en  un entorno  centrado  en  el  proyecto  final  en  el  que  deben  trabajar  una  vez  sean  egresados,  que  les 
ayude a construir ese conocimiento con base a  referencias previas y  trabajo  reciproco en  lugar de simplemente 
publicar y transmitir la información unidireccionalmente.  














• Recopilar  información  de  los  alumnos  en  relación  con  el  desarrollo  del  trabajo  y  los  cambios 
legales que previsiblemente llegarán en el futuro. 







Se  elabora  una  herramienta  on‐line  que  facilite  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  fin  de  grado  y  un  repositorio 





estudiante,  y  le  ayuda  a  construir  ese  conocimiento  con  base  a  referencias  previas  y  participar  de  forma 
realimentada, en lugar de simplemente publicar y transmitir la información unidireccionalmente.  
Como en trabajo anteriores de repositorio, la plataforma permite a todos los participantes responder y, al mismo 





Se  crea  aun  nuevo  curso  en  la  plataforma  Studum  2  titulado  “APLICACIÓN  DE  METODOLOGÍAS  DE  TRABAJO 
COLABORATIVA  BIM  (BUILDING  INFORMATION  MODELING)  PARA  ASIGNATURAS  RELACIONADAS  CON  LA 





































Se  ha  desarrollado  un  documento  en  formato word  con  lo  contenidos  a  distribuir  entre  los  profesores  y  a  los 
alumnos,  la  idea  del  formato  que  se  sea  abierto  entre  los  primeros  para  coninuar  ampliando  su  estrucctura, 














tomado  como  referencia  el  comité  tecnico  CTN  41/SC  13,  referente  a  “Modelos  de  información  relativos  a  la 












para el desarrollo  constructivo y  su dimensionado”  se ha planteado una Wiki, dado que  tanto profesores  como 







El  proyecto  de  innovación  plantea  la  identificación  y  el  desarrollo  de  herramientas  de  apoyo,  una  ver 
fundamentadas  con  los apuntes de  referencia  se ha diseñado dos bases de datos  con  la  intención de ampliar  y 
estructuras  herramientas  de  trabajo  colaborativo  una  para  plataformas  de  trabajo  y  aplicaciones  con  las  que 



















calidad,  dado  que  en  el  proyecto  de  innovación  docente  ha  predominado,  sobre  todo,  el  planificación  y  las 
actuaciones de diseño inicial del repositorio, aún no se disponen de datos objetivos para hacer una valoración de 







































3. Reforzar  la  actividad  dentro del  curso  y  la  alimentación de  las wikis  y  las  bases  de  datos  con  registros 
actualizados. 
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